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FinELib-päivä 7.5.2009, Helsinki
Ajankohta: 7.5.2009
Aika: 10:00 - 16:00
Paikka: Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33
Ohjelma
10.00 – 10.15 Tervetuloa
Kristiina Hormia-Poutanen, Kirjastoverkkopalvelut
10.15 – 11.00 JISCin lisensiointimalli
CEO Lorraine Estelle, JISC Collections, UK
FinELibin ohjaus- ja konsortioryhmän jäsenten
kommenttipuheenvuoroja
11.15 – 12.00 FinELib ja rakenteellinen kehittäminen
Paula Mikkonen, suunnittelija, Kansalliskirjasto
12.00 – 13.15 Lounas
13.15 – 13.45 JISCin E-book observatory -hanke
CEO Lorraine Estelle, JISC Collections, UK
13.45 – 14.30 Käyttöoikeustietojen välittäminen Haka-luottamusverkostossa
Arto Tuomi, sovellussuunnittelija, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston kokemuksia Shibbolethista
Teemu Makkonen, kirjastonhoitaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
14.30 –15.00 Kahvitauko
15.00 – 15.45 Varsi-kirjastot ja e-aineistot
Ulla-Maija Maunu, Varsinais-Suomen kirjastohanke, projektipäällikkö, Turun kaupunginkirjasto
Tritonian yhteiskirjasto
Vuokko Palonen, kirjastonjohtaja, Vaasan yliopiston kirjasto
16.00 Tilaisuuden päätös
ILMOITTAUTUMISLOMAKE»
Ilmoittautumiset pyydetään 30.4.2009 mennessä
Tapahtumalistaus
